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ELEMENTS PER A LA CONEIXENCA DE L'EDAT 
DEL BRONZE A LA COMARCA DEL BAGES 
(11 PART) 
Miquel Cura i Morera 
Si en la primera part del present ariicle. publicada en el número anterior de la nos- 
tra revista, I'autor exposava I'estat achial del coneixement que es té de I'Edat del Bron- 
ze a la Catalunya Central i feia, a més, un assaig tipolc?gic dels megilits del Bages; ara, 
en canvi. presenta les coves sepulcrals i els poblats de I'2poca. Cal destacar, especial- 
ment, l'inventari dels jaciments bagencs i la publicació d'uw grans vasos. inéditsfins el 
dia d'avui. 
LES COVES SEPULCRALS DEL 
BAGES 
A diferencia d'altres contrades 
properes. el Bages, per la seva 
constitució geolbgica, és mancat de 
coves importants, destacant tan 
sois les de Mura. Pero, malaurada- 
ment, la manca d'excavacions se- 
rioses ens impedeixen de reconei- 
xer-hi les seves estratigrafies, si bé 
entre els diferents materials reco- 
llits hi ha ceramiques atribuibles a 
aquest període (19). 
Tampoc tenim gran coneixenca 
de la utilització de les baumes per 
I'home primitiu a la nostra comarca, 
ja com a indrets d'habitat o com a 
sepulcrals, si exceptuem les ja es- 
mentades del Cau de la Guineu a 
Sant Mateu de Bages, que propor- 
ciona un botó del tipus de Durfort, 
element cultural d'origen Ilenguado- 
cia relacionat amb el campaniforme 
tarda (20), o la Bauma dels 
Ossos de la Torre a Cornet, on un 
bracal d'arquer ens la relaciona 
Gerres proeedents, molt posslblement, d'uns fons de cabsnes excavats a Navar- 
cles 1 que resten conservades al Museu Comarcal de Manress. 
amb el vas campaniforme, mentre 
que una destral plana de bronze, 
possiblement d'origen nord-piri- 
nenc, ens mostra algunes semblan- 
ces amb les peces que devien fa- 
bricar-se a Riner (21). 
Finalrnent, a Can Taul6 de 
Castelladral, foren localitzats sota 
una bauma sic inhumacions com a 
minim, perb sense context arqueo- 
Ibgic (22). De fet, les coves sepul- 
crals s'han de posar amb relació 
als sepulcres megaliticc com dues 
modalitats diferents pero coetanies 
d'enterrament durant el I I  mil.lenni 
a C. 
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DiSTRlBUCl6 GEOGRAFICA DELS 8.- Arca de Castelltallat (Sant 18.- Cista megalítica de Can Parés 
JACIMENTS ARQUEOLbGICS Mateu de Bages). (Moia). 
PERTANYENTS A LA PRIMERA 9.- Dolmen de Can Marquet I 19.- Dolmen del Cuspinar (Moia). 
MEITAT DEL II MIL.LENNI a. C. (Castellfollit del Boix). 20.- Cova del Toll (Moia). 
1 .- Explotació minera del Forat de 10.- Cista megalitica de la Serra de 21 .- Dolmen de la Grossa (Moia). 
la Tuta (Riner. Solson8s). Clarena (Castellfollit del Boix). 22.- Dolmen de Santa Magdalena 
2.- Dolmen de Sant Salvador (Car- 11.- Bauma dels Ossos de Can (Moii). 
dona). Taulé (Castelladral, Navas). 23.- Cista megalítica de les Umber- 
3.- Dolmen de la Barraca dels 12.- Fons de cabana de les Pine- tes (Moia). 
Moixonaires (Bergús, Cardona). des (Castellnou de Bages). 24.- Cista megalitica de Crusella 
4.- Dolmen de la Coma de Fonte- 13.- Fons de cabanes (Navarcles ?). (Marfa, Granera). 
Iles (Bergús, Cardona). 14.- Cista megalítica de Can Vidal 25.- Dolmen del Pla d'en Trullas 
5.- Arca de la Torre del Moro de (Gaia). (Monistroi de Calders). 
Vallbona (Torroella, Navas). 15.- Dolmen de Can Pregones 26.- Cova del Mal Pas (Mura). 
6.- Dolmen de les Feixes de Coa- (Cornet, Sallent). 
ner (Sant Mateu de Bages). 16.- Bauma dels Ocsos de la Torre 
7.- Bauma sepulcral del Cau de la (Cornet. Sallent). 
Guineu (Sant Mateu de Bages). 17.- Dolmen del Puig Rodó (I'Es- 
tany). 
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ELS POBLATS 
Els poblats pertanyents cronolo- 
gicament a la primera meitat del II 
mil.lenni. són escadussers a Cata- 
lunya, i no sernpre ben coneguts 
arqueologicarnent, si exceptuem 
les recents aportacions de J.L. 
Maya al Segria, on els habitatges 
d'aquesta epoca' apareixen en ter- 
renys plans i, pertant, sotmecos a 
la destrucció pels treballs agrícoles, 
motiu pel que molts d'ells se'ls co- 
neix amb la denorninació ambigua 
de wfons de cabanes-. 
Sense poder disposar d'una in- 
formació completa, la comarca del 
Bages ens ofereix alguns indicis de 
=fans de cabanes-, un d'ells a les 
Pinedes, en el terrne de Castell- 
nou (23), on es recolliren diferents 
fragrnents ceramics, entre ells un 
petit vas Ilis, relaciona1 amb la 
~~Begleitkeramik~~ centreuropea. 
No obstant, en el Museu Co- 
marcal de Manresa s'hi conserven 
dues magnífiques gerres perta- 
nyents a aquest període. Malaura- 
dament no en sabem la seva pro- 
cedencia concreta, pero les atri- 
bui'm a uns "fons de cabanes. del 
terme municipal de Navarcles (24). 
Les dues gerres són practicament 
identiques, i tipoiogicament es rela- 
cionen arnb els vasos cerarnics co- 
neguts com a qjarres rhodanien- 
nes.., que s'estenen des de Suissa 
(Fenil. Surin in Lugnez ...) fins a la 
Catalunya Nord (Cova dels Casta- 
nyers i Vigrau) (25). Són caracterit- 
zables per la seva forma globular 
amb fons pla i per la presencia de 
nanses i mugrons contraposats (fig. 
3). 
hom 1.4 de I'Edat del Bronze al 
Bages, es constata la confluencia 
de la tradicio del Neolitic final, re- 
presentada pel ritual funerari dels 
enterraments sota baumes i sepul- 
:-eres megaliiics, amb I'aparició de 
noves aportacions d'origen conti- 
nental. La necessitat de definir 
aquestes aportacions continentals 
constitueix la principal tasca de fu- 
tures investigacions, tant en les 
seves facetes arqueologiqties corn 
antropolbgiq'ues. 
Podem, entre aquestes, identifi- 
car clararnent aquelles influencies 
relacionades amb la , civilització 
-rhodanienne.., tant en la tipologia 
ceramica apareguda en els indicis 
de poblats, corn amb I'aparició de 
la metal.lúrgia al Forat de la Tuta. 
Pero, com ja hem assenyalat, 
aquestes no poden cronologica- 
rnent datar-se amb anterioritat al 
segon quart del II mil.lenni; per tant 
queden deslligades, i cal conside- 
rar-les posteriors a I'aparició de les 
poblacions braquicefales. 
L'aparició dels braquiformes, 
com a eiement etnic nou que ve a 
barrejar-se amb el substrat nadiu, 
constitueix una amplia problematica 
a la llum de les noves datacions ab- 
colutes. Aquestes mostren la seva 
relació dintre dels conjunts tardans 
de la -Civilització del Vas Campa- 
niforme.., replantejant la problema- 
tica associativa entre aquesta Civi- 
lització i els orígens de la "Cultura 
de Po1ada.a del nord d'ltalia (26), 
per constituir una nova via d'investi- 
gació a I'entorn del possible origen i 
evolució de les ceramiques amb 
nanses d'apendix de botó a I'area 
megalítica pirinenca catalana. 
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ferent a la coneixenca actual que 
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